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Advances in Experimental Medicine and Biology. Thrombosis
and Cardiovascular Diseases, Volume 164, edited by Antonio
Strano. New York, London: Plenum Press, 1984,426 pages, $59.50.
Blood Platelet Function and Medicinal Chemistry, edited by
A. Lasslo, PhD. New York, Amsterdam, Oxford: Elsevier
Biomedical, 1984,324 pages, $49.50.
Cardiac Emergencies, edited by Melvin M. Scheinman, MD.
Philadelphia, Toronto, London, Mexico City, Rio de Janeiro, Syd-
ney, Tokyo: W. B. Saunders Company, 1984,416 pages, $29.95.
Cardiac Therapy, edited by Michael R. Rosen, MD, and Brian
F. Hoffman, MD. Boston, The Hague, Dordrecht, Lancaster: Mar-
tinus Nijhoff Publishers, 1983,576 pages, $69.50.
Cardiovascular Rehabilitation: A Comprehensive Approach,
edited by Lysle H. Peterson, MD. New York, Toronto, London:
Macmillan Publishing Company, 1983, 363 pages, $42.00.
Cardiology, The New Medicine: An Integrated System of Study.
Volume 3, edited by Hamish Watson, MD, Baltimore: University
Park Press, 1983,250 pages, $19.95.
Chemical and Biological Aspects of Vitamin B6 Catalysis, Part
A: Metabolism, Structure, and Function of Phosphorylases,
Decarboxylases, and Other Enzymes (Volume 144A, Progress
in Clinical and Biological Research), edited by A.E. Evange-
lopoulos, New York: Alan R. Liss, Inc., 1984,440 pages, $68.00.
Chemical and Biological Aspects of Vitamin B6 Catalysis, Part
B: Metabolism, Structure, and Function of Transaminases
(Volume 144B, Progress in Clinical and Biological Research),
edited by A.E. Evange1opoulos, New York: Alan R. Liss, Inc.,
1984, 378 pages, $58.00.
Coronary Care (A Manual in the Blue Books Series), edited
by William E. Boden, MD, and Robert J. Capone, MD, Phila-
delphia, London, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney,
Tokyo: W.B. Saunders Company, 1983,224 pages, $14.95.
Drugs for the Heart, American Ed., edited by Lionel H. Opie,
MD, DPhil, FRCP, with the collaboration of Bernard J. Gersh,
MB, ChB, DPhil, MRCP, Donald C. Harrison, MD, Norman M.
Kaplan, MD, Frank I. Marcus, MD, Bramah N. Singh, DPhil,
Edmund H. Sonnenblick, MD, and Urdo Thadani, MBBS. Or-
lando, San Diego, San Francisco, New York, London, Toronto,
Montreal, Sydney, Tokyo, Sao Paulo: Grone & Stratton, Inc.,
1983, 211 pages, $11.95,
Handbook of Hypertension, edited by W. H. Birkenhager and
J, L. Reid. Volume 3: Pharmacology of Antihypertension Drugs,
edited by P. A. van Zwieten, Amsterdam, New York: Elsevier
Science, 1983,450 pages, $99.00.
Handbook of Physiology. Section 2: The Cardiovascular Sys-
tem (formerly section 2: Circulation), Volume III, Parts 1 and
2 (2 volumes), edited by John T. Shepherd and Francois M.
Abboud for The American Physiological Society. Baltimore: Wil-
liams & Wilkins, 1983, 1,200 pages, $245.00.
Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Sec-
ond Edition, edited by Eugene Braunwald, MD. Philadelphia,
London, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo:
W.B. Saunders Company, 1983, 1,968 pages, $89.00.
Hypertension: A Practical Approach, by Murray Epstein, MD,
and James R. Oster, MD. Philadelphia, London, Toronto, Mexico
City, Rio de Janeiro: W. B. Saunders, 1983,208 pages, $35.00.
Manual of Artificial Cardiac Pacing, edited by Edward K. Chung,
MD. Baltimore: University Park Press, 1983, 176 pages, $24.95.
Morphology of Congenital Heart Disease. Angiocardiographic,
Echocardiographic and Surgical Correlates, by Robert H. An-
derson, Anton E. Becker, FernandoE. Lucchese, Milton A. Meier,
Michael L. Rigby and Benigno Soto. Baltimore: University Park
Press, 1983, 152 pages, $37.50.
Office Electrocardiography, by Edward K. Chung, MD. Balti-
more: University Park Press, 1984,320 pages, $29.75.
Percutaneous Transluminal Angioplasty. Technique, Early and
Late Results, edited by C. Dotter, A. Griintzig, W. Schoop and
E. Zeitler. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer-Ver-
lag, 1983, 369 pages, $32.50.
The Peripheral Arterial Chemoreceptors, edited by David J.
Pallot. Proceedings of the VlIth International Symposium held at
the University of Leicester, September 1982. London, Canberra,
Croomhelm, New York: Oxford UniversityPress, 1984,414 pages,
$45.00.
Prognosis of Coronary Heart Disease: Progression of Coronary
Arteriosclerosis, edited by H. Roskarnm. Berlin, Heidelberg, New
York, Tokyo: Springer-Verlag, 1983, 248 pages, $20.00.
Progress in Cardiology, Volume 12, edited by Paul N. Yu, MD,
and John F. Goodwin, MD. Philadelphia: Lea & Febiger, 1983,
290 pages, $45.00.
Sudden Cardiac Death in the Community, by Mickey S. Ei-
senberg, MD. PhD, Lawrence Bergner, MD, MPH, and Alfred
Hallstrom, PhD. New York: Praeger, 1984, 163 pages, $27.95.
Techniques in Cardiac Surgery, Second Edition, edited by Den-
ton A. Cooley, MD. Philadelphia, Toronto, East Sussex, England,
Artarrnons, Australia: W.B. Saunders Company, 1983,416 pages,
$75.00.
